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Saimaan luotsipiiriss~ oli ~l p~ivan~ joulukuuta 1949 
seuraava lukumaara l~otsi-ja majakkapaikkoja, semaforeja,hen-
genpelastusasemia ntihin kuuluvirie valineineen seka luotsi-
kuttereja iaestoineen. 
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Erityisiin loistoihin, tunnusma j ak~oihin y.~.merimerkkeihin 
seka turvalaitteisiin tarpeellisia lisayksi~ j a selostuksia,uusia 
v~ylia ja kareja kuin myos selostus yleisesta toiminnasta ~aimaan 
luotsipiirissa vuonna 1949. 
1. Loistolaitoksia. 
9. ~unnusmajakoita 
ja suurempia meri= 
merkkeja. 
3. Linjamerkkeja. 
a) Ristluodon betooniloiston tyot saatiin 
valmiiksi: Aga lyhty asennettiin paikoilleen 
sita varten valetun sementtipylvaan paahan, 
ulkovarjostusta ei viela tehty.Puinen ovi j6k 
on pa~llystetty galv.pe~lilla asetettiin pai= 
koilleen. amaten nyorikirjan laatikko,poyta ja puiset irtoportaat sijoitettu loistokojun 
sisalle.Uuden betooniloiston valkaisu kalkk.i=-
vedella· jate_ttiin seuraavakei vuodeksi. 
b) Noljakan-ja Harmaasaaren oljyloistot · mUU::a 
tettiin kaasuvalolla, entiset oljyloistojen 
valolaitteet kalustoineen poistettiin. 
c) Ku ~osensaaren sahkolinjaloi stotf?. k 1.) 
korjattiin ja uusittiin 9 kp l . pylv aita.Tyot ja tarpeet urakal la Hakkisen Bahkoliike, 
J oensuu. 
d) Linnunlahden sahkojohtoloistot ( 2 kpl.J 
Takimainen loi-stopylvas muutet tu pois enti .. 
sesta pa i kasta'keskella ka tua)Joensuun kau-
pungin insinoorin osoittamaan pa ikk n.~ahko= johtoja entisia poistettu ja uusittu y.m.kor= 
jauksia tehty.Tyot ja tarpeet urakal~a Hakki= 
sen sahkoliikkeella,Joensuu. 
e) ·avonlin nan etelapuolella olevat . loistot 
~6 kpl:tta kunnostettiin ja maalattiin niin 
s.isa-ja paalt tipain, raut a-osat,oljyvareilla, 
betoonijalustat valkaistiin kalkkivedell a . 
i o l e 
Savonlinnan luotsiasemalle kuuluva Lehti-· 
salon ylempi linjataulu rakennettiin uudes. 
taan kun entinen oli lahonnut ja kaatunut·. 
4. Kumpel ita ja 
muita tasteja. 
5. Uusia vay1ia. -
o. Uusia viitoitettuja 
kareja. 
7. Poistettuja 
viittoja. 
8. 'Merkinantolai 
toksia. 
9. Poijuja ja ren-
kaita. 
10. su nto Ja mui ta 
rakennuksia. 
1 
Uusia e1 rakennettu, vaan entisil korjailtu. 
E 1 o 1 e 
E 1 o l e • 
.d 1 o l e • 
.l.:l 1 o l e • 
E i o l e 
Lauritsa1an 1uotsiasema1la v.1949 aikana teh-
tiin seuraavat korjaustyot: olempien 1uotsien 
asunnoissa nostettiin keittioiden 1attiat ylos 
ja taytettiin taytett~, minka jalkeen lattia= 
laudat asetettiin paikoilleen ja lattiat maa= 
lattiin olJyvarilla.Kaijansinkon keittion ulko= 
seihaa tilkitty -siaapuolelta ja m~alattu pane= 
laus oljyvarilla.Molempien luotsien eteisten 
lattiat seka seinat maalattu oljyvarilla. 
olempien luotsiasuntojen ulkoraput korjattu ja maalattu. 
Navetan lantasailio l,8x2,5x2 m tehty uusi be-
toonista,katto paallystetty kattohuovalla. 
( 1 vettaan sisaanjohtava silta tehty betoonista. 
Palokalustosuoja tehty laudoista uusi. 
Luot~i ntikaisen puolelle rakennettiin vintil= 
le uusi kamari ja sinne j·ohtavat ylosmenopor= 
taat keittiosta.Kamari paperoitu ja maa1attu 
samoin ylosmenoportaat oljyvarilla. 
1u0tsiaseman tonttia ymparoiva aita joka J~l 
keskeneraiseksi viime vuonna piikkilangan t kia 
saatiin valmiiksi ja pylvaat maalatuiksi vesi-
varilla punaiseksi. 
Luotsiaseman asuin-ja ulkorakennusten sahkojohc 
dot uusittu. 
Varkaantai~leen luotsiasema v. 1949 aikana 
suoritettiin pienempia korjauksia jalelli ole= 
vissa ulkorakennuksissa, kuten kattojen paik~ 
kauksia kattohuovalla y.m. 
' avonlinnan luotsiasema ·allatsaarella varas= 
tosuojan tontin ymplri laitettiin piikkilankaa 
aita,puiset pylvaat maalattiin vesivarimaalil= 
la punaiseksi. 
\ 
11. Luotsi-ja majakk ci= 
henki1oi1le an net= 
tu palkintoja. 
1?. Ran aiEtu~sia: 
a)Oikeuden kautta. 
b;L~ot~ipiitigiil-
1 on an a a 
· Konnuksen luotsiasema.Asuinrakennuksessa pa-
rettiin leivinuuni ja nostettiin permantolaudat 
ylos, samoin kamarin.Leivinuuni muurattiin uua 
delleen.Lattiat~ytetta lis~ttiin niin keittian 
kuin ka~arin puolel1a ja asetettiin lattialau-
dat naikoilleen ja maalattiin oljyvarilli.Keit3 
tion ja kamarin sein~t paperoitiin.Keittiossa 
seinapaneel&us maalattiin oljyvirill~ samoin 
ikkunat, ovet ja kynnykset.uamoin IDcialattiin . 
ruokakomeron lattiat ja seinat. ~teisen lattia j· 
ovet ja seinlt maalattiin ~ljyvarill~. suiur~~ 
kennuksen katon kannatustuolit vahvistettiin ja 
katto katettiin punaisilla kattotiileilla. 
aunarakennuksessa korjattiin sisipuolelta sei.· 
naa, laitettiin uudet lauteet ja lattialaudat, 
seka korjattiin muuria.Samoin vahvistettiin sau 
narakennuksen katon kannatustuolit · ja katto kaa 
tettiin punaisilla sementtikattotiileilla. 
Kuo]ign luotsiasema Varastosuojan katto katet 
( tu sementtikattotiileilla ja tenty pienempia 
korjauksia. 
hkionlahden luotsiasema suinrakennuksen ul= 
koeteinen suorietettu ja laitettu uusi ovi,sisa 
eteisen, keittion,kamarin lattialaudat nostettu 
ylos ja taytetty taytteella jonka jalkeen ase~ 
tettu lattialaudat pai\oilleen ja maalattu ol~y 
v1rilla.Laitettu ruokien sailytyskaanpi keitti-
on n ja eteisen va1iin, sek~ yksi kamarin ovi. 
Kahden kamarin uunit purettu ja muurattu uudel~ 
leen ja pti~llystetty entisilla peltipiallystall. 
Keittiossa -ja kamarissa toimitettu sisapuoliset 
maalaustyot.darnoin ulkoeteisissa toimitettu si~ 
s~puolinen maalaus.uamoin maalattiin dljyv~ril: 
la molempien kamari~n uun1t. 
Saunarakennuksessa korjattu seinaa ja lai~ettu 
u u de t l au t e et sam o i n 1 at t i a k or j at t u . _ 
Ulkorakennusten katot paikattu kattohuovalla Ja 
terva.ttu kattohtlpatervalla. . 
Liklamonsaaren luotsiasema; 1uotsiasemalle hy 
vaksyttiin uuden navetanrakentamiseen mk 300,00 
mutta kun ei saatu monista pyynnoista huolimat= 
ta .kh:n teknilliselta toimistolta navettaraken 
nuksen piirustuksia,niin taytyi jittaa rakenta= 
matta ja otetaan esille v.l950 korjaus-ja uudis 
tustyoehdotuksessa huomioon. 
E 1 0 1 e . 
E 1 0 l e • 
!i' .. 1 .u 1 0 e . 
c;Paijohtajan antamia. 
1J. Luotsi-ja majakka= 
henii1okunnassa ta= 
pahtuvia muutoksia. 
14. Luotsikutterien 
toiminuasta. . . 
15. Semaforiasemat. 
16. Hengenpelastus-
kutterien toi= 
mi nua s ta. 
17. Haaksirikoista. 
a) 1uotsin ohjaamana. 
b) ilman luotsia. 
( 'I 
Pa1okin 1uotsiaseman 1uotsi ~.bopanen joutui 
e1akkee11e tayttaessaan 67 vuotta 6.1.49, ja 
nimitettiin 1.~.49 1ukien t/a ~aimadn vanh.kan= 
simies atti Vi1ho Tuppurainen. 
2.0.49 nimitettiin lisalmen 1uotsiaseman v.t. 
luotsi Tuomas Parikka 1uotsintoimeen Taipa1een 
1uotsiasemaile 1.4.49 1ukien. 
~?.~.49 ma1rattiin fst~van pursimies ~auri 
Lybeck vt.1uotsiksi 1isa1men 1uotsiasema1le. 
?~.j.49 m~ar~ttiin Veikko rmas Hartikainen 
ede1leen hoitamaan Lastukosken vt.1uotsin tointa 
29.11.49 nimitettiin Veikko Armas Hartikainen 
~ust~kosken 1u utsiaseman 1uotsiksi. 
1.4.49 nimitettiin rrkki Juvonen vakinaiseksi 
1uotsiksi Vuoka1an 1uotsiasema11e. · 
~~.3.49 maaratty Raimo Kontk!nen 1;4.49 l~kien 
ede11eenkin toimimaan vt.1uotsina Lik1amonsaaren 
1uotsiasemal1e. · 
17.5.49 m:tty Eero Mollerus 1.6.49 lukien hoi= 
tamaan Kissavaaran luotsiaseman luotsin tointa, 
ja vt.luotsi Heimo Alfred Kontkasen maarays pe= 
ruu t e t t i i n . 
~2.3. m:tty Arvo Veikko Jatakari toistaiseksi 
kunneS toisin maarataan hoitamaan aota1ahden 
luotsiaseman luotsin .l tointa. 
29.11.49 nimitettiin· rvo Jatakari vakinaisek= 
si luotsiksi Kotalahden 1uotsiasema11e. 
~2.J.49 maarattiin Er.kki Viinikainen vt.1uot= 
siksi kuolleen Eero eppal aisen ja1keen. 
E 1 o 1 e 
E i o l e • 
E 1 o 1 e 
E i o l e. 
1. o l e . 
. I 
/ { 
!JR 10 
. -
I 
K u i n ka us e i n 1 u o t si p i i rip !Hi 11 i k k o t a i han en a p u 1 a is e n sa· ova t 
vuonna 1949 tarkastaneet 1uotsi- ja majakkapaikkoja seka muita 
.P a i k a n 
n i m 1 • 
Luotsiasema11a 
Lauri tsa1a 
Puumala 
Varka;anrai_pa l e 
. . 
piirissa 1oytyvii turva1aitteita • 
. 
.. K k t i . u 1 n a u s e a s 
. 
. . 
. p 1 1 r 1 p a. a. 1 1 i k k 0 
. 
. 
. 
14/6.~9/7.30/7.1/9.2/9.1/10. 
Apu 1ainen 
19/lO.l/11. 
?/11. 
13/6.l~/~.?1/7.25/7~31/g.5/9.5/l0 . 20/10. 
14/6.27/7. 19/10. 
Savon11nna 13/6. 
Taipa1e 
Konnus 
Kuopio 
Ahkion1ahti 
Iisa1mi 
Lastukoski 
Pa1okki 
Oravi 
Vuoka1a 
Joe n su u n a 1 a 
J o en su u n y 1 a 
hveninen 
l/6.1?/6.6/S.i0/8.?.6/8. 
?/6.3/6.11/6.5/8.9/8. 
8/6.11/6. 
?3/9.94/9.95/9. 
3/6.10/6.5/8._ 
3/6.7/6.?.0/6.~5/6.8/8.8/9. 
15/10. l5/11 
17/11. 
14/10.1o/ll 
17/11. 
13/10.14/10 . . 
. 16/11. 
14/10. 
13/1 . 
10/10. 
7/6.~0/6.?.3/6.4/8.19/8.8/9.25/10. 10/10. 
7/6.19/9. 11/10. 
7/6.19/9. 
8/6. 
11/10. 
tu,. 
,, 
Lik1amonsaari 9/6. 
Kissavaara 9/6. 
Kangas ni emi . - 15/8. 
~ Suosa1mi 16/8. 
, K ota laht i ?.6/7.15/8. 
Juojg,rvi ?1/9. 13/11. 
Ohtaansalmi 22/9. 
Johto1oistoil1a: 
kkasaari 15/6.20/7.'.30/71 19/10. 
Palosaari 16/6.19/7.3/9. 19/10. 
· Luovukka1uoto 19/7.2/9. 19/10. 
Kuha1uoto 19/7.2/9.1/10. 
Mustasaari 16/6.19/7.1/8. - 2/11. 
I1konsaari 16/b.?0/7.5/9. 19/10. 
ias t i n1uot o 16/6.20/7.5/9.5/10. 
Ryova1i n1u ot o · 20/7.28/7.b/1 • 
Lammaski vi '?0/7.27/7. 19/10. 
Soukkionniemi 16/6.1~/7.?.1/7.5/10. 
Laivaluot o 19/7.1/1U. 12/10. 
Kuninkaankivi 19/7.29/7. 1/11. 
/ . Vuosalm1 19/7.1/9~ 3/11. 
Kutve1e 19/7.29/7. 18/10. 
Rehusaari 19/7.28/7.29/7. 18/10. 
Parkonsaari 1b/b.21/7.l/8.b/1 • 18/10. 
Ketve1e 16/6.19/7.21/7.5/10 . . 
Osmonaske1e 16/6.1?/7.21/7.6/10. 
Harrr~:aaparta 14/7.?.1/7. '.3/11. 
Vu o r i ka ll i o 14/7.21/7.01/8. 3/11. 
---
Keriniemi 
Ou d. u n p !:1. 8. 
Leht osaari 
Vekara 
'l' etri1uoto 
Tuohi1uoto 
K omm ersa 1rr i 
Lukkarinluoto 
Varis1uot o 
I1oka11io 
Torakka1uoto 
. 
Marjasaari 
Hietasaari 
Kaija1uoto 
& e 11< 9.1 u ot o 
&e1kasaari 
Pi rt t i 1 u ot o 
Ko1ik oinsa1mi 
r .Po i ju) 
Sotka nkari 
Puutossaari 
Huhtisaari 
Rononsaari 
Aitto1uoto 
(poiju) 
. 
uuttosaari 
Ukonkari 
Kukkerinsaari 
011inkari 
14/7.?1/7. 
16/6.15/7.?1/7. 
16/6.15/7.?1/7. 
~1/7. 
16/6.~1/7.31/8.6/9. 
16/6.?1/7.31/8. 
?0 /7.30/8.6/9. 
16/6.16/7.2?/7.1/10. 
16/6.~?/7. 
?,~/7.?./8. 
3/R. 
?5/6.3/8.?6/9. 
3/8 . 
1/6.7/8 .?.6/9. 
?6/9. 
~6/9. 
1/6.7/ .?7/9. 
?/6.6/8.?6/9. 
9/6.6/Q..96/9. 
?/6.6/8.?6/9. 
?./6.6/EL'26/9. 
2/6.5/8.10/Q..~3/9. 
6/8.?6/9. 
5/8.~1/9. 
3/6.5/8.??/9. 
3/n.5/8.9/8.9?/9. 
3/6.5/8.23/9. 
3/11. 
20/10. 
~0/10 . 3/11. 
20/10. 
?0/10.3/11. 
18/10. 
15/1 . 
15/10. 
15/10. 
16/11. 
14/10.16/ll 
1b/11. 
Ora vi .:5/ 8 . ' 
apa1uoto 25/6 . '.5/8 .8/9 . 
Papimsaari 2.'.5/6 . '.5/8 . 8/9 . 
Hastinniemi 23/6 . 4/8 . 
Kuhakivi 2.:5/b .4/8 . 
. Kasin1innankari 2l/b . 4/8. 11/1V . 
Laivaka.llio 2.:5/6.4/8 . 
irkkuni emi 23/ 6. 4/8. 12/ 10. 
. . 
ist1uoto 4/8.24/8 .1 2/9.1'.5/9.14/9 . ~1/9 . 
27/l!0.28/ 1U. 
Tikansaari 4/8. 11/10. 
Harmaasaari 23/6 . 4/8 . ~3/ 8 . 9/9 . 20/9 .~ 6/1u. 
Iaakkiinsaari 4/g . 
Vena.lg,iss · ari 4/8 . 
No1 j aka nsaar i 2l/b.4/8.28/8 . 9/9.20/9 . 26/10. 
LinnLtnlahti ~'?./b.'?6/lU . 
Kukkosensaari 21/6.2'?./6 . 8' /8 . , 
I 
Hattupekka 81 olE. t oimi nna.s ... a . 
-
-
.. 
'2 11 __ :=...!;..L 
Luotsipiiri~~a1likon tai apu1 aisen tekemat virkamatkat 
Sairnaan 1uotsipiirissa vuonna l949. 
Virkamatkat 
tehnyt. 
Luotsipiiripaa11ik~ 
ko K.R.~ickst~and 
Hoyryalukse11a 
t/a Saimaa11a · 
Linja-auto1la S:1innas= 
ta-1tr ik-k-eli in ia pa1uu 
L i n j a- a.u t o 1 i.a S : .i n na S;o 
t~-Varkauteen Ja Heinave= 
den kirkolle. einaveden 
kirkonky1a-Pyy1insaare11e 
hevoskyydil1i. aluumatka 
Pyylinsaare1ta-Reinaveden 
kirko11e hevoskyydi11a ja 
taalta henkiloautolla Var~ 
kauteen ja sielta linja-
auto1la S:1innaan. 
Juna1la 5!lin nasta-Kuo= 
pioon josta 1inja-auto11a 
Ahkion1ahden 1uotsiasema1= 
1e ja pa1uu. . 
Juna11a :linnasta-Var= 
kauteen,pa1uu henki1oau= 
t o 11a J oro is i i n J a t S. a 1 t a 
j u n a1 l a S : 1 i n n·a an. 
J una 1la S : l in na s t a-Vi= 
rasoja1le josta henki1o~ 
autolla Kaukopaant entaal-
1e ja pa1uu S!1innaan. 
Junalla Mikke1ista-Ota-
van as. ja .na1uu ¥ ikk e~ 
1ii n 
Juna11a S:1in nasta-Ota= 
van as.josta Kot a1ahden 
1.as.moottoriveneel1a 
Kanga snie me n-~uosal men 
1.as. uosa1mesta 1inja-
auto11a Mikkeliin Ja paa 
1 uu j una 11 a : 1 in na an • 
Paivat 
81 
. 3 
. 2 
1 
1 
l 
2 
2 
387?. 
I 
uis tu~ ~ ~ 
tllksia. 
II 
Moottoriveneella Juan-
koskelta-Pa1onurmi-~yva­
rinpa1-Nilsia-Juankoski 
Juna11a S;1innasta Lap= 
peenranta Ja pa1uu ----=1'----4--------1---·---~1 1 
Siirto 96 3872 -
·-
/ 
pu1.luotsipii .. 
ripaal1ikko 
rvo 5yrja1a. 
~iirto 
~nso-Gut~eit /Y~n hena 
kiloautossa :1iunasta-
Vuokalaan Orivirran per= 
kausta koskeva kokous. 
Vuoka1asta-Vihtarin ase .. 
mal1e rerkaus 0/Y:n hen 
ki1oautossa Ja Vihtarin 
usemalta Viinijarvelle junal1a. Viinijirvi-Riis~ 
tavesi,Virtasalo Kuopio 
matka pakettiauto11a ja 
Kuopio-S:linna juna11a 
Yhteens!i 
96 387? 
3 +-----+--------
99 3872 
•=:a===::=== z:: = - ...;..::::: =••====== : .. .::::;: ===-=• 
t/a Saimaalla 
Junas~a b:1inn&sta-Lap .. 
peenrantaan, sielta · in ... 
ja-autossa Taipalsaareen 
Jii edelleen henkiloautos~ 
sa Kopinsalmeen seka ta= 
kaisin Lappeenrantaan Ja junassa avon1innaan 
Yhteensa 
16 930 
2 
18 930 
:ao:a::::a .;;:=:z=;a-=-- .. ==== .a -= r-== == ::::::==c::= .;,..:.:;::; 
uaimaan 1oistojen avulla tehdyista matkoista ~aimaan 
luotsipiirissa vuonna 1949 . 
Piiripaallikkci tai 
Paiv9.t pk. oy r·y al u k s e 11 e. 
uistu== 
apulainen tuksia. 
Loistojen avulla yollisaikaan ei ehditty purjehduskauden aikaan 
tekem~an pitempia matkoja, ainoastaan erinaisten loistojen sarma;s~ 
ten tarkkai1uja toimitettu ilta-yossa lyhyilla matkoi1la. 
'Q 1 'J -
- t..) 1 
Va1aistujen v~y1ien nimet Ja pituudet meripeninku1missa 
Saimaan luotsipiirissg, vuonna 1949. 
. 
uistu: 
V~ylien nimet. Loistojen n imet. pk. 
tu ksia. 
' 
' 
1auritsala-Puumala Akkasaari ? loist. 
Pa 1osaaii 
' 
Luovukka1u ot o 
Kuha lu oto 
·1u s ta s aari I 
Ilkonsaari 
astinluot o 
Soukkionniemi 
_, 
Rehusaari 
Kutve1e 
Parkonsaari 
Ketvele 44 
Paihinniemi-
. 
Laivaluoto 6 
Vuoksenniska 
Rasti nniemi- ikkeli Ryovalinluoto ' 
Lammaskivi 13 
Puumala-Savonlinna Os>timonas'k:ele 
. 
Harmaaparta 
Vuorikallio ~ 
Keriniemi ~ 
Oulunpg,a r 
Leh t os a& ri 
' 
Vekara 
T et ri luot o 
' 
I 
: 
,. 
I 
I 
I 
avonlinna-Kuopio 
Kuopio-KarjalanQ 
koski y.m. 
Hein~vedeD kulkuv. 
Huokolahden " 
Varissaari-Oravi 
Oravi-Joensuu-Puhos 
Tuohiluoto 
Kommersalmi 
Lukkariluoto 
Varisluoto 
Ilokallid 
T orakka luoto 
Hietasaari 
Kaijaluoto 
belk1iluoto 
.:>elkasaari 
· Pirttiluoto 
Kolikkoinsalmi(poiju) 
Sotkankari 
uutossalmi(poiju), 
Puutossaari 
Huhti ·ari 
Itononsaari· 
ittoluoto (poiju) 
Ollinluoto 
Kukkerinsaari 
Ukonkari 
uuttosaari 
Kuninkaankivi 
Vuosalmi (poiju) 
Ora vi 
Rapaluoto 
.t'apinsaari 
hastinniemi 
Kuhakivi 
Karkonkari 
35 
37 
4 
4 
5 
6 
8,5 
2 
Sirkkuniemi 
Kas in 1 in na nkari 
. 
' 
T ika nsaari 
Laakki insaa ri 
Vena1'iissaari 
Ri st 1uot o 
Harmaasaari 
Nol j aka nsaari 
Linnunlahti ~ kp1 . 
Kukkosensaari ?. kp1. 
Vuoden alussa ja vuoden lopussa oli· Saimaan luotsiniirissa 
seuraava lukumaara 1oistoja , merimerkkeja y.m . turva1aitteita. 
Lukumaa- V. 1949 Tie- ja LukumtHir!l uis= 
Vesirak. V. 1949 
1 a a t u ra 1 pv . raken- ha11ituk= 31 pv . tu= 
selta pois~et ... 
tammik. ne ttu= Mkh:11e ·jou1uk. tuk= 
siirty== tuja. 
v •. 1949 Ja. neittt. 1949 . s1a. 
. 
Loistoja 64 1 - - 6!J I 
Kumpe1eita Ja 
1 i n ~ am e r k ke j a 1803 2 -
-
1805 
Viittoja 3716 - - - 3716 
V a 1 o p o·i j u j a 
( 
5 - - - ·5 
Poijuja 31 - - - 31 I 
Rautasia Ja 
puis i a keula 
I 
merkkejij 
Yht'eensa 5619 3 56?2 
-
~ II 1 Luotsin 
ohjaamana I 
-E I Hukkune ita 
ro 
ro 
r--1 
I 
1elkoinen 
s:: 
0 
• II !iO 
s:: Hylky 0'\ 'M I 
...c 
~ (lj 
0'\ > ~untematon tai 
rl v:ihap!:itoi nen 
~ 
~ I .A.iheuttaja 
~ rO 
~ 
<1> ~ I tai syy. 
rO 0 
~ 
~ ~ 
Q) 
~ g l 1 a j i I . s 0 
tO I 0 
r--11 
II I Paallikon ~I ~ ~ n1m1 
Q) 1 a s t 1 
s:: s:: . 
s:: Q) M !1 g_ra pa i k ka I <1> 
0 CIJ rl 
'M ~ 1ah t opa i kka 0 
s... : I Kotipaikka 
I 
. 
<1> 'M 
~ ~ 
--< Laatu , ja nimi 
--
P a i k k a 
1 k a 
=--
lr 
N~ 16. 
Saimaan luotsipiiriss~ vuonna 1949 luotsattuja aluksia 
ja ni i st g, kertynei t a lu ot s au sma ksu j a. -
. 
Luotsi= 
paikka 
1auritsa1a 
Puumala 
bavonlinna 
Kuopio · 
+-
Palokki 
Vuoka1a 
. 
JAensuun ala 
J oensu un y1 ~ 
hveninen 
0 c 
(1) 0,) 
Luotsat,. 0 C! Luotsauksista kertyneet tulot 
tujen ·~ ·~ 
so: . 
(1) ::3 
4J ~ 
Cll ::S 
::3r-f 
r-f 
1 
1 
3 
0 Cll 
<D::S 
-~ ::S 
r-f 4J 
~·~ 
:m P-. 
> 
38 
39 
166 
:ro 
S CIJ 
s ::3 
·~ cU 
CJJ Cll 
<D4J 
0 
0::3 
OJ~ 
'"d 
0 
:j 
> 
18/6 
18/6 
5/5 
0,) . 
S CIJ 
-~ ::3 
·~ -;U 
i> UJ 
4J 
0 0 
(1) :j 
-c:j-f 
0 
::3 
> 
18/6 
18/6 
?3/9 
1uot= 
seille 
10 % 
7 / ' o.-
76:-
422:-
Valtiol= 
le 
90 % 
b92: - . 
692:-
3.796:-
9 405 16/9 ??/9 1.179:- 10.613:-
1 18 ?5/11 ~5/11 102:- 925:-
1 33 18/7 18/7 68:- 610·:-
l r 59 17/7 17/7 108:- 972:-
l 3 6 17/7 1 7/ 7 . 7?. : - 6 48 : -
30 998 7/7 ' 11/10 ?.624:- ?~.613:-
. 
Yhteen-
sa 
100 % 
768!-
768:-
4.218:-
11. 79?.:-
1.027:-
678;-
1. oso:- II 
. ·II 
7~0:-
2 /" ?'' 7 Jo • _ ..j : -
.7 I 2?.00 :-
1 
22 758 8/7 1~/10 1------+-----+----=---1 ~.?.00:- 19.807:----------~---------~ 
Yhteensa 70 ?550 6.9?7:- 6~.368:- 69.?.95:-•======~===•==•= =~ ~~~==~=~=~~~-========~=e===== ~~ ==~=~===-==========~~ 
r. 
~aapu~eita Ja 1~he t e ttyj ~ virkakirjeita vuonna 1949. 
1 s t a 
J a 
m 1 h 1 n 
uaapuneita Ja dia; uaapuneita eika ahetet ty j a Ja 
diar oituja 
kirjeita. r o.i t u j a k i r j e i t a 
U O::r 
rna~ 
lai= 
uot-= 
sa== 
1ai:: 
Yh= 
teen-
d.iaroituja kirj . 
.nuot .. 
sa ... 
lai== 
:Ju o-
Yh• rna= 
teen= lai= 
sa= 
lai 
sia. 
1.1 
Yh ... II 
teen= 
Sla. sia. sa. S!Ci. sia . sa. sia. sa. 
: ~--------------+-----+-----~----~----~----~------~-----r-----r~l~-ft~ 
1) Merenku1ku 
ha 11 i tus 
2) Luotsi- Ja. 
rn·ajakka= 
paikat 
3) u u t v i ran .. 
omaiset Ja 
452 
b41 
452 546 546 
541 665 665 
yksityiset 
__ 9_0"'-+--- -+-_9;;...0:::.._+------+------ ---11--·-- _.:._Q7_Q._ -·- ---+--=5o.-.7.....;:;.6-+ 
Yhteens~ 1083 1080 1787 1787 
-==-= == ==== === ==-2== == .. :. == = - ====: ====== - !.:: =====" = "" =.c==f======== I====== 1: ====-= 
h~ 18 . 
Luettelo asioista , jotka ~1 p~ivanl joulukuuta vuonna 
1949 o1ivat ratkaisematta . 
sian 1aatu Ja vaiheet . 
Lik1amonsaaren 1uot sias.eman uuden 
1· navettarakennust oit·· e1 ehditty . 
aloittaa.. 
yy miksi asia on jaanyt ratkai= 
sematta. 
se1ta toimistolta. 
I· 
' 
= 19. 
5e1ost~s viy1ien j~~suhteista,viitoituksesta ja ajasta mi1loin 
1aiva1iike al~oi sek~ 1akkautettiin vuonna 1949. 
Luotsausa1ueen V'iy1ien viitoi- Lai va1i ike 
Lu ot s i.s · viiyl!:i.t tus 
. 
paiklfa. Jaast~= J~~ Lope- Lope .. 
tyi= A1koi tet ... .Alkoi t et= _ vapau= 
tuivat. vat. t i in. t i in. 
' 
1auritsala t;?.8/ 4 ?5/l? 30/4 19/5 ?O/ 4 31/l?. 
Puuma1a ?/5 ?.8/1? 4/5 '?0/5 4/5 28/12 
Varkaantaipa1e 30/4 8/1? 4/5 ?.7/5 ?./5 2/1'? 
~avon1inna 3/5- ?7/1? b/5 
. 
28/5 4/5 27/12 
Taipa1e 6/5 27/1? 7/5 ':! 8/5 7/5 24/11 \ 
Konnus 7/5 . ?0/11 9/5 20/5 8/5 24/11 
Ku opio~ 5/5 -24/18 .7/5 P-7/5 3/5 27/1'? 
hkion1ahti 5/5 ?.4/l'l 6/5 13/5 5/5 I , 24/11 \ 
lisa1mi 6/5 11/11 8/5 16/5 6/5 11/11 
Lastukoski 6/5 -~'?/11 6/5 11/5 9/5 . ?~/11 
Pa1okki 3/5 30/11 'J/5 . 9/5 6/5 1tJ/11 
Ora vi 4/5 26/1? 10/5 19/5 4/5 10/12 
Vu oka1a 1/5 26/12 
. ?/5 1~/5 5/5 9/1? 
Joensuun ala 4/5 ?7/11 4/5 ( 15/5 7/5 . 17/11 
Joensuun y1a ?5/4 ~9/11 5/5 14/5 28/4 28/ll 
Ahveninen 3/5 30/11 3/5 11/5 6/5 14/11 
Lik1amonsaari 11/5 3/1?. 11/5 16/5 12/5 ~/12 
Ki s sa vaarai 11/5 3/1? 11/5 16/5 1/6 1/11 
( 
Kangas n i emi ?./5 ~/1?. 9/5 17/5 12/5 10/10 
Suosa1mi ?.8/4 30/11 3/5 14/b 6/5 16/11 
Kota1ahti ?./5 7/12 7/5 14/5 6/5 3/12 
Juojarvi 7/5 ? / 1 f) . 9/5 1~/5 18/5 18/11 
Ohtaansa1 1 7/5 fJ4./1f) 10/5 ?7/5 11/5 3/11 
I 
. I 
I 
I 
I 
' 
i I 
d 20 . 
Selostus kadonneista Ja uudistetuista viitoista vuonna 1949 . 
Kadonneita 
-Vii tt o= ..64.ika jolloin 'uyy 
L t viitto j a v.i it ta haviamiseen u 0 s 1= J en 
p a 1 k k a Havin=- 'u i i Y= hinnat Ha .. Uuelis- tai • nyt ty::r Vi= tet 
koko::: · ny t. kpl . si. tiin . vahink oo n. 
naan. 
t Lau ri tsala 37 32 409:- 'uyy hav i amiseen 
on enimmakseen 
Puuma la 20 24 39? : - tu.kkilauttojen 
kuljetus l. sian= 
Varkaan aip . j:, 38 429: - omaiset tukki= 
yhtiot ov at 
·&a vonli nna 48 14~ 3o9 : - korvanneet 
luotseille va= 
Taipale ~2 21 374:- hingot en i mmaka 
' 
r seen keskinai=-
Konnus :.?2 . ".37 392 :- sen sopimuksen 
mukaan. 
Kuopio ~6 18 ~7o ;-
hkionlahti 32 l~ :.?b7 :·-
Iisalmi ~8 81 276 : -
Lastukoski 15 1?. 32?.:-
alokki 52 o2 296:-
Ora vi 51 ll 640!-
Vuokala 134 84 489: -
Joensuun ala 78 15~ 560:-
i ,J oensuun yl'i 27 · 14 5~5!-
hveniuen 2b 22 54b: ~ 
~ 
Lik1amonsaari 20 J2 -365: -
Kissavaara - 14 34 410:-
• r--·- -r-
i irt o 695 829 
. 
,_ 
- -
,_ 
·-
.... 
-
Vi 
biirto 695 8?9 
Kangasniemi 20 35 44?.- I 
&uosal i 30 70 359:-
Kotalahti ?0 16 469:-
' 
J u o j g_rv i 89 ?8 318:-
I• 
~ 
Ohtaansa lmi 19 118 ?64!-
I 
Yhteensii grp3 1096 . I 
. 
. 
bavon1inna§sa, Saimaan luotsipiirikoottorissd, 
27 pg,ivana tammikuuta 1950. 
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